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ﭼﮑﯿﺪه:
ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﻣﮭﻢ در ھﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﻧﮕﮭﺪاری ﺗﺠﮭﯿﺰات و
ﺑﺎﺷﺪ. ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﺎری ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺗﻌﻤﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ
ﺳﺎل ۴ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﮐﺎرﮐﺮد ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ھﺮ 
ﻧﻤﺎﯾﺪ. از ﯾﮑﺒﺎر ﮐﻠﯿﮫ ﺗﺠﮭﯿﺰات و ﻓﺮاﯾﻨﺪھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻌﻤﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ
، اﻧﺠﺎم اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ ﺑﻄﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﯿﺰ و در ESHدﯾﺪﮔﺎه 
ﮐﻨﻨﺪ. ﻋﺪم ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ، ﺣﻮادث ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺻﻮرت
ﻟﺬا ﺑﺮ آن ﺷﺪﯾﻢ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ و ﺑﺮرﺳﯽ رﯾﺴﮑﮭﺎی ﯾﮑﯽ از ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺣﺴﺎس و 
ﭘﺮ ﮐﺎرﺑﺮد در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﮫ ﻧﺎم ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرھﺎی ﮔﺎزی ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ 
ﮔﺎﻣﯽ ﻣﻮﺛﺮ در راﺳﺘﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮ رﯾﺴﮑﮭﺎی آن ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ. در 
از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﯿﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﮭﻨﺪﺳﯿﻦ و ﻣﺪﯾﺮان، اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﭘﺲ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم AEMFﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ ﺑﮫ روش 
اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ، اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﺨﺎﻃﺮات در ﺳﮫ ﮔﺮوه از ﮐﺎر 
اﻧﺪاﺧﺘﻦ، ﺟﺪاﺳﺎزی و اﻧﺘﻘﺎل ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻌﻤﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ 
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺣﺎﻟﺖ ﺷﮑﺴﺖ آﻧﮭﺎ ﻣﻮرد 
، ٢۵٢(، NPRﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺧﻄﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﺪد اوﻟﻮﯾﺖ رﯾﺴﮏ )
، ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ رﯾﺴﮏ را ٠٠٢، NPRﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﯾﺴﮏ و ﺗﺨﻠﯿﮫ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻔﻈﮫ ﺑﺎ 
دارا اﺳﺖ. ﺗﯿﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎھﺶ رﯾﺴﮏ در اﯾﻦ 
ﻣﺎھﺮ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ اﻧﺠﺎم آﻣﻮزﺷﮭﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد 
ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻧﻤﻮد. 
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